







2．実習航海報告（Report of the shipboard training）
2ユ 海洋環境学実習ll Bの概要








    担当教官 木原、能登       調査員 7名   実習生 2名
    観測海域 大島周辺
    観測項目 CTD・RMS、アクアシャトル、 NORPAC、 XBT等
    寄港地  三崎、下田   航走距離 266．0浬
 海洋化学系 平成14年5月15日一5，月19日
    担当教官 神田      調査員 15名   実習生 4名
    観測海域 東京湾、相模湾
    観測項目 CTD・RMS、10NESS、 NORPAC、バンドン、係留系等
    寄港地  三崎、伊東    航走距離 226．4浬
 環境測定系 平成14年5，月21日一・5月25日
    担当教官 森永、荒川        調査員 4名   実習生 5名
    観測海域 東京湾、相模湾
    観測項目 CTD、バンドン、濁度計、 PRR600、 LI－1000等
    寄港地  三崎、伊東    航走距離 218．2浬
 物理情報系 平成14年5月27日一5月9i日
    担当教官 長島、根本、北出     調査員 8名   実習生 8名
    観測海域 相模湾、東京湾口
    観測項目 CTD・RMS、曳航式ADCP、サーミスタチェーン、 XBT等
    寄港地  三崎、伊東    航走距離 230．7浬
 生物海洋系 平成14年6，月4日一6，月8日
    担当教官 山口、佐藤、堀本     調査員 11名   実習生 6名
    観測海域 東京湾、相模湾
    観測項目 CTD・RMS、係留系、 ADCP、 NORPAC、 PRR等
    寄港地  三崎、伊東    航走距離 245．0浬
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2．2水産海洋学実習の概要








   担当教官 石井、石丸   実習生 20名
   観測海域 東京湾北部
   観測項目 CTD・RMS、スミキン、 NORPAC等
   寄港地  三崎       航走距離 109．2浬
2．3海洋環境学実習1の概要







   担当教官 山口、吉田、堀本     実習生 19名
   観測海域 東京湾、相模湾
   観測項目 CTD－RMS、 NORPAC、 ORI、スミキン等
   寄港地  三崎、熱海        航走距離 191．3浬
中期平成13年8月25日一8月29日
   担当教官 石丸、北出       実習生 12名
   観測海域 東京湾、相模湾
   観測項目 CTD・RMS、10NESS、 NORPAC、 ORI、スミキン等
   寄港地  三崎、伊東        航走距離 184．1浬
後期平成13年8，月30日一一9．月3日
   担当教官 根本、田中   実習補助1名   実習生 13名
   観測海域 東京湾、相模湾
   観測項目 CTD・RMS、10NESS、 NORPAC、 ORI、スミキン等
   寄港地  三崎、熱海、伊東     航走距離 194．0浬
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   実習生  男子15名、女子10・名
   実習海域 東京湾、相模湾
   実習項目 レーダ観測、レーダプロッティング、応急部署訓練、操舵訓練等
   寄港地  三崎、伊東、横須賀    航走距離162，5浬
B日程 平成15年2月28日一3．月5日
   実習生  男子16名、女子8名
   実習海域 東京湾、相模湾
   実習項目 レーダ観測、レーダプロッティング、応急部署訓練、操舵訓練等
   寄港地  伊東、横須賀       航走距離148．7浬
C日程平成15年3月7日一一3月12日
   実習生  男子7名、女子8名    調査員 5名
   実習海域 東京湾、相模湾
   実習項目 レーダ観測、レーダプロッティング、応急部署訓練、操舵訓練等
   寄港地  三崎、伊東、横須賀    航走距離153．2浬
B日程平成15年3．月14日一・3，月19日
   実習生  男子13名、女子6名
   実習海域 東京湾、相模湾
   実習項目 レーダ観測、レーダプロッティング、応急部署訓練、操舵訓練等
   寄港地  三崎、下田、横須賀    航走距離184．9浬
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